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表1 東信地域の高速交通網整備時期における主な出来事 
時  期 主 な 出 来 事 
1993年 3月 上信越自動車道 藤岡JCT～佐久IC間開通、佐久平パーキングエリア開業 
1993年 佐久インター周辺の大型小売店（カインズホーム等）が開業 
1994年 佐久市による佐久平駅周辺地区の土地区画整理事業開始 
1995年 11月 上信越自動車道 佐久IC～小諸IC間開通 
1996年 11月 上信越自動車道 小諸IC～更埴JCT間開通、東部湯の丸サービスエリア開業 
1997年 10月 北陸新幹線 高崎～長野間開業 
1998年 2月 （参考）長野オリンピック開催 
1999年 佐久平駅周辺地区の大型小売店（イオン佐久平ショッピングセンター等）が開業 
2002年 佐久市による佐久平駅周辺地区の土地区画整理事業完了 
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地域・地点 距 離 備 考 
佐久市役所（北中込） 3.5km JR小海線沿線 
佐久市（旧臼田町） 9.2km JR小海線沿線 
佐久市（旧浅科村） 5.3km 旧中山道沿線 
佐久市（旧望月町） 9.2km 旧中山道沿線 
小諸市 6.6km JR小海線沿線 
御代田町 6.4km ↑佐久平地域 
東御市 15.1km  
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自治体・地域名 1990（実数） 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2015（実数） 増 減 
 長野県全域 2,156,627 100.0 101.7 102.7 101.8 99.8 97.3 2,098,804 ▲57,823 
 軽井沢町 15,464 100.0 99.2 104.6 110.9 123.0 122.8 18,994 3,530 
 御代田町 11,895 100.0 105.7 112.8 118.7 123.9 127.7 15,184 3,289 
 小諸市 44,888 100.0 101.8 102.8 101.4 98.0 94.7 42,512 ▲2,376 
 佐久市 95,625 100.0 102.3 104.6 105.1 105.2 103.9 99,368 3,743 
佐久平地域 152,408 100.0 102.4 104.7 105.0 104.5 103.1 157,064 4,656 
 立科町 8,680 100.0 100.4 99.2 94.9 88.8 83.7 7,265 ▲1,415 
 南佐久郡 31,338 100.0 99.4 97.8 92.5 88.4 82.0 25,693 ▲5,645 
 （うち佐久穂町） 13,842 100.0 99.3  99.3 99.3 98.4 93.8 12,980 ▲862 
 東御市 28,954 100.0 104.2 106.9 108.0 106.0 104.0 30,107 1,153 
 上田市 160,259 100.0 102.5 103.9 102.1 99.6 97.9 156,827 ▲3,432 
 小県郡 12,988 100.0 99.2 98.1 93.0 87.7 80.9 10,509 ▲2,479 
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自治体・地域名 1991（実数） 1991 1996 2001 2006 2009 2014 2014（実数） 増 減 
 長野県全域 1,058,958 100.0 104.6 101.8 95.2 100.2 97.7 1,034,094 ▲24,864 
 軽井沢町 10,168 100.0 98.9 109.3 116.5 135.8 128.4 13,055 2,887 
 御代田町 5,654 100.0 117.0 116.7 112.4 110.2 117.7 6,652 998 
 小諸市 22,373 100.0 101.0 92.9 85.1 93.2 89.4 19,995 ▲2,378 
 佐久市 44,533 100.0 100.0 101.2 99.7 101.7 101.5 45,182 649 
佐久平地域 72,560 100.0 101.6 99.8 96.2 99.7 99.0 71,829 ▲731 
 南佐久郡 10,761 100.0 97.1 98.5 83.5 86.6 79.3 8,533 ▲2,228 
 立科町 3,339 100.0 102.8 106.2 99.2 99.0 93.2 3,112 ▲227 
 東御市 11,908 100.0 115.3 106.9 102.3 117.4 118.3 14,091 2,183 
 上田市 83,210 100.0 101.2 96.6 93.6 94.7 92.1 76,618 ▲6,592 
 小県郡 4,619 100.0 98.3 96.5 88.2 87.6 85.3 3,940 ▲679 
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1988 1991 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2012 2014
商品売上高（億円）
軽井沢町 御代田町 小諸市 立科町 東御市 佐久穂町
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自治体・地域名 1988 1991 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2012 2014 
 軽井沢町 128.9 132.1 135.3 93.9 82.8 82.9 93.6 97.4 93.3 104.1 
 御代田町 110.7 121.4 86.5 91.6 109.0 87.8 66.3 85.6 88.2 83.8 
 小諸市 113.1 134.3 110.2 105.4 85.9 73.4 60.4 62.7 68.5 81.0 
 佐久市 101.2 115.7 104.6 95.9 70.5 72.0 67.7 67.0 56.1 65.6 
佐久平地域 105.4 121.6 105.1 98.4 76.4 73.2 65.9 66.9 60.3 70.2 
 立科町 69.6 83.6 93.8 73.9 72.3 58.9 61.7 58.5 69.8 61.6 
 南佐久郡  115.9 84.4 83.9 79.8 87.4 60.1 88.9 
 東御市 107.3 126.3 114.8 64.3 69.5 79.1 77.5 83.2 
 上田市 114.8 127.8 110.4 98.1 92.4 72.2 74.5 66.0 61.8 78.1 
















1988 1991 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2012 2014
商品売上高（億円）
御代田町 佐久市 小諸市 軽井沢町 東御市 上田市
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かは議論の余地がある。北陸新幹線と在来線を利
用して御代田町にアクセスする場合は、佐久平駅
よりも隣接する軽井沢駅を利用したほうが便利
だからである。ただ、御代田町と軽井沢駅の間は
直線距離で約11.6kmであり、市街地は連続してい
ない。一方、御代田町と佐久平駅の間は約6.3km
と約半分の距離であり、しかも御代田町と佐久平
（岩村田）との間は旧中山道沿いに市街地が連続
している。その観点から、本稿では御代田町を佐
久平地域に含めている。 
4) 1996年は差がみられるが、これはオリンピックな
どの特需によるものと考えられる。 
5) 軽井沢町については、北陸新幹線の軽井沢駅が市
街地に設置されているのに対し、上信越自動車道
の碓氷軽井沢インターチェンジは、県境を超えた
群馬県内に設置されているため、北陸新幹線に比
べて上信越自動車道開通の影響が弱かったと考
えられる。 
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